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Kota Beureunuen merupakan salah satu kota kecamatan yang terdapat di kabupaten Pidie. Penelitian yang berjudul
â€œPerkembangan Kota Beureunuen Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Ekologi Tahun 1993-2014â€• ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan ekonomi dan ekologi kota, untuk mengetahui faktor pendukung perkembangan ekonomi dan ekologi
kota, dan untuk mengetahui penyebab tidak adanya pedagang Cina di kota Beureunuen tahun 1993-2014.
Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari
kantor Camat Kecamatan Mutiara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie
dan Badan Pusat Statistik Aceh.Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data tentang kota serta wawancara dengan
pihak-pihak terkait dalam penelitian.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dan ekologi kota Beureunuen mengalami kemajuan dari tahun ke
tahun dengan berdirinya 841 unit pertokoan, faktor pendukung perkembangan ekonomi kota Beureunuen yaitu letak yang strategis,
bertambahnya pedagang, dan dukungan pemerintah daerah.
Faktor pendukung perkembangan ekologi kota Beureunuen pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan jalan raya dan perluasan
pemukiman warga. Penyebab tidak adanya pedagang Cina di kota Beureunuen yaitu dominasi pedagang lokal, dan adanya konflik
pedagang Cina dengan pedagang lokal.
